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みんなの電気 大切に上手に使いましょう
， ， 
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の周辺部lこおとりがちな色ズレを迫欲しました.
このほか、光のうつり込みや反射を防，!!"クァ
骨
， 
ヤ ゾレ左:
もちろん
すペて可ノ~"チ瞬間選局.
量たチ'¥'ンキルロァク
ボタンをひと押し
Lてお1I1ιチセン " ;i"叱メタル
仁志わっても.画面 " はその
まま変わりません.1小さなお子さんのいらっ
しゃるご家庭にも、これは大変便;f1Jですね.
さて、ブラウン管の技術にもご注固ください
〈ダイTトロン110>1こ使bれているSLE(移動
光源)方式.これは、プラワン管の前面仁串
る120万個もの蛍光体を.正1.(焼昔つりる
ための技術.この)j式の採用に土ィて、何百
、
ー
?
? ?…????…?
!'号てこのさわる1'，，<ン';l"I-'は、 もういままでのよう仁接点が際粍Lτ接触不良
文字どおりさわるt:lt. をおこすこtがありません.つまりさわるチキン
カ子守貞子守田LませA. 品 ;eなら、 L中色がながもちする ~lうわけですユ
電子式ですか色、機 このチャシヰル、丈夫な上に使いやすいE鑓付す
材町Jな披点偶所会f~ V局、U尚‘令bせて1局、お好きな順序に4ヒァ
いっ幸い主いのです. トしていただ1ます'.rの局からEの局へも.
』さわるチャンネル|は摩耗がないからながもちします
~"'IIfI Isue.酬 臥師~K .描.ρ
-・.， 
周回闘騒錨鑓回国11111調
A九室違憲議
テレビ
-
画面治活utたら、チャンネルを疑っτみ辛しょう
いいところ仁なる~"サァ-~雨が砕ったよう
に乱れる.腹が￡ちますね.チ守ン'~.;t.叩ツマ
ミを押したり引いたりして寓鐙していません念、
電:.¥尽きんの話では、テレピの故F阜のはとA.r
カtチ守ンキル郎分t!.、tいうことな砂です;t
FF暖房織の恥位めは.お近〈の東京ガスサー
ビス庖またl討うtート1".樋侵の選択から.世
枇取り付It‘アフター サー ビスまて:一貫した
東京ガスのサー ビス体制がす守釘応えし止す3
・パルヒーター HT'ーおSFF(t-12:1:IJf)
ljl~量価格・.............・・ 138 ， 000円
大量会構輔iliOxA行徳..商事.72・1#':7.1"•• 
-l，700Kc..l/h 
⑥，匂レヒーター HT-，2日FFI'-IOIIJIJ
現金価抽・ ・ ・ ・115，000問
.フレッシュヒータ RーN円災踊FF(8-12盛期》
現量(.描・0・"，""""""'" 116，000円
この他のタイプ‘お選びいたI!u;tt
・上L!の価・叫s:.. 1f，~U f'サ"飾品炉合会れて
います， 1忠叫す"工嚇安.電気ガス工事. 11J~)・MヨI:.l!:いには便利信.1・01'い色ご剥JtJ(t!血、
;東京女拘束J
暖房。
• 
守うしま
圏
銚ぴけり、逆立ち、プロレスごっこ。
ちびっ子たちは
~'中になったらtころかまいません。
家の中で遊ぶこtの'sくなる
これカ・らの季節。
気になる暖房にi~
東京カ'スのFF暖房僚を。
鋼‘m
、-取り付け工事は岱二S閣の穴をあける
だげ.換気筒の位置も規格化されて
も吐丸・格交換器部分1:，英国のワト
FF暖房犠に1:換気筒がついています. y;.;..、ウス方式t同規格の苛酷な耐久
屋外から取~ÃN~空気;Olスを強やし 性テストに合格したものを使っτいますL
燈や1.1.喧銅ままtj星タド送悩しますミ
ですからまで換気の必要はありません.
FF方式独自の熱交換混l主、お部屋の
~ ttl.、主空気をきれレ主ま孟で温めるb
Ht'T. 
FF方式のもうひtつの特長は、ファンで
送られて仏なめらかな温風b!お部屋を
すみずみまt"ll:.めるU、うこ~.サーモス
タフト付きなら、点火する，t:1!て盲動的lニ
温度をコントロ吋νします~rH下剖Ff肝.."
附 棚m過熱防止装置や口先安全韮夜
主<~，全機種仁提阿.
東京ガスでお求めいただくと
どこが便利か、何がおトクか
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もう、ご覧いただきましたか.新しい
時代の暖房として、いま注目をあびて
も、るFF暖房機1:、中の主や熱交換器
が直接自に触れないし〈みになって
います.外から見えないい、うことは
もちろん、ち主っt日を離したスキにノi、さ
な下が伸びても、直拡高温の繊焼却分
仁触れる心配があり手せん.忠、bP.こと
を平気でするキ酬には、暗居もそれなり
じ安全".:~のを用車しτおきたいてす血.
燃焼にはお部屋の空気を
使わない、清潔なFF方式
とくに小さなお子さまには
安全暖房のお心vづかいを
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脱水しながらシャワー ですすぐ
このアイデアがすすぎ氷のムダをはぶきまま
お洗濯で使う水の約8割弱がすすぎ水です。
新しい全自動「青空Jは、このすすぎ水のムダを
はぷ〈シャワー脱水すすぎを採用、いちだんと
節水できるようになりました。奥さまのお忙し
い朝を変えるスイッチポンの全自動「青空」で
水にふれないお洗濯を実現なさいませんか。
1¥'-. -J2-6C 
EE量 (J).b. ~(;t.i~ 回~~・1-主4
おj先ilでも、ちばん水を自主うのがすすき二
このすすぎ水のムダ制止ぷ〈のが節ホの
ポイントで主たtえli、すすぎ効果を
おめるためにしていた水をiたしたHの
F注水すすめでは1図約80tも必要で
L1:.これに比べ新しい全自動r音色
のシTワ-I~-，j(すすぎU.;先l甚液守玖7'
振り切る脱水中，~tt~、な水を断*Ølヲt:
シTワー状に注水してすすれ新しい
すすぎ方式で、 1回わずか約9((当社比)ですみ、 すすぎホの
節約になりますh
. 
お忙しい靭をがえるスイッチポンの全自動『青空点・、
水に手をふれt.いお洗濯をLτみませN句、
| 新発売 l 
PF・3700 ￥65、800
舛芯寸 ι(mm)幅590. "巧56.X蔵相61
{絡調k排水すれース令官みますJ
PF・3200"'59，800島bUf.
シャワー脱水すすぎを糊したあ洗i醤プロヲラム ・ 可明野ムダなしと使いやすさのし〈みもいろいろ
「コ亘亡で防1加工のウールマークJ.tl‘t- ・・I ~込用 "'5I r.zf諸説tz主写?3巳21fすめH肋入札す村効果吋h ゆi品23泌1225τar :57ルつ二三32::fT2ii!?え12J
(ニのゐ・洗，1プログラムは帽事サイ1)闘ものです，)
鎗水・湖排水固琳巨至E跡図跡脱水 ‘ 圃品質を大切lこする〈技術加立〉一 一ー 一一
回岡山岨盟岡山田II全部H|涜濯櫨
'シ円一基本3静 7静，d'''.
止"且本中広12国〈句温Ltす.
総使用水量はこう変りました
PF-3700・・・約119/<すすぎフ町;;J-ltJ~1i，沖すれ固+シャワー脆*すすぎ3
PF-1800<住車担喧}…約201/Cすすぎ角丹ム1注水すす1"2阻3
・ためすすfをf軍用した PF.幻OO(総使用水量約160()と比ベてら
rJ411の節水になります.使用水量はいずれも概帆サイクル・高水位
で比綬.水車;It;jf:~苅JIS嫌絡によります.
lI⑤刊TACHE|
噌緋酔噂
